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В сборник вошли научные работы участников международной студенческой 
конференции «Финансовая экономика: актуальные вопросы развития», 
состоявшейся 15 ноября 2019 года. В конференции приняли участие 
представители КНР, Республики Беларусь, Кыргызстана, Японии, а также 
различных регионов Российской Федерации. 
Опубликованные в сборнике научные работы раскрывают актуальные 
теоретические и практические аспекты развития финансовой, налоговой и 
кредитной системы на современном этапе. 
Материалы сборника адресованы студентам, преподавателям и научным 
работникам, а также широкому кругу читателей, интересующихся 
современными проблемами финансов и кредитов. 
Авторы опубликованных статей несут ответственность за подбор и точность 
приведенных фактов, цитат, статистических данных и иных сведений, расчётов, 
а также за то, что статьи не содержат данных, не подлежащих отрытой 
публикации. Точка зрения редакционной коллегии может не совпадать с 
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Вознаграждения работникам: отечественный и международный аспект 
 
Основополагающей целью государственной политики в области 
совершенствования оплаты труда является повышение роли заработной платы в 
стимулировании трудового процесса работников.  
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования оплаты 
труда является ориентация на международные стандарты учета и отчетности. 
Внедрение международных стандартов учета позволит повысить не только 
качество учета, но и эффективность контроля над ним. Благодаря 
использованию МСФО у организации открывается перспективная возможность 
выхода на международные рынки, увеличивая тем самым количество 
потенциальных инвесторов. В результате чего повышается 
конкурентоспособность организации и происходит повышение имиджа путем 
публикации более высококачественной финансовой информации, что дает 
возможность привлечения зарубежного финансирования [2]. 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика вознаграждений 
работникам по международным, национальным стандартам и стандарту 
Российской Федерации [4]. 
На основе данных, представленных в таблице, могут быть сделаны 
следующие выводы. 
1. В МСФО понятие вознаграждений работникам  является более обширным, 
чем в национальных и зарубежных стандартах. Помимо заработной платы и 
премий, в состав вознаграждений включаются и другие выплаты и начисления. В 
МСФО-19 указано, что расход  должен  признаваться в том периоде, к которому 
он относится. 
2. Классификация выплат в стандартах не совпадает, так как в основе лежит 




Таблица 1 – Сравнительная характеристика вознаграждений работникам по 
международным, национальным стандартам и стандарту Российской Федерации 
 
Критерий IAS 19 Российская Федерация Республика Беларусь 


















связанные с выполнением 
работником трудовых 
функций; выплаты 
работникам и в пользу 
работников третьим лицам, 
осуществляемые в связи с 
выполнением работниками 
трудовых функций, не 
включенные в заработную 
плату 
заработная плата за 





характера, связанные с 
режимом работы и 
условиями труда; оплата 













получаемые в натуральной 
форме, выгода, 
возникающая от получения 
тех или иных ресурсов на 
нерыночных условиях. 
В состав вознаграждений 
входят выплачиваемые 
организацией суммы и в 
отношении супругов 
работников, их детей и 
иных лиц 
все отношения 
организации и работника, 
основанные на трудовом 






из норм законодательства, 
например, размер и 




денежной и (или) 
натуральной форме как 
непосредственно 
работникам, так и 
членам семьи и 
иждивенцам 
(наследникам) 
















а) заработная плата; 
б) краткосрочные 
оплачиваемые отпуска; 
в) участие в прибыли и 
премии в течение года 
после отчетного периода; 
г) различные 
вознаграждения в 
неденежной форме для 
текущих сотрудников; 
д) взносы на социальное 
обеспечение 






На практике большинство 
вознаграждений 
рассматриваются как 
краткосрочные и включают 
в себя: 
а) заработную плату; 
б) краткосрочные 
оплачиваемые отпуска; 
в) различные виды премий 



















Продолжение таблицы 1 




Расходы на выходные пособия 
не связаны с получением 
будущих экономических 
выгод и должны признаваться 
немедленно. Затраты, 
связанные с выплатой 
выходных пособий, 
признаются при условии, что 
компания имеет формальные 
обязательства в отношении 
увольнения работников до  
достижения ими  пенсионного 
возраста или в отношении  
выплаты выходного пособия  
при принятии работником 
предложения о добровольном 
увольнении 
Расходы по выплате 
выходных пособий 
признаются в момент 
возникновения 
обязательств по их 
выплате, за исключением 
случаев, когда 
возникновение таких 








увольнении работников в 
связи с прекращением 
(расторжением) 
трудовых договоров 
(контрактов) в случаях, 
предусмотренных 
законодательством, в 









Для учета взносов в 
пенсионные планы с 
установленными взносами 
предприятия применяют метод 
начисления. В результате 
авансовых платежей или 
причитающихся платежей по 
взносам в пенсионный фонд 
может признаваться, 
соответственно, актив или 
обязательство по выплате 
таких взносов 
Взносы в пенсионный 
фонд, осуществляемые 
организацией, относятся на 
расходы по мере 
возникновения 
обязательств по уплате 
очередного взноса 










Активы плана подлежат 
оценке по справедливой 
стоимости. В случае, если в 
отношении активов плана 
отсутствуют данные о 
рыночной стоимости, то 
справедливая стоимость 
активов плана определяется на 




Активы по планам с 
установленными 
выплатами не учитываются 
Активы плана включают 
активы, принадлежащие 






работникам по плану и 




3. В отечественном учёте отсутствует разграничение пенсионных программ 
на пенсионные планы с установленными взносами и установленными 
выплатами. В Республике Беларусь вознаграждения по окончании трудовой 
деятельности оформляются в форме дополнительных надбавок к пенсиям. Кроме 
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того, в МСФО в состав расходов на оплату труда включаются неденежные 
вознаграждения, а также вознаграждения, вытекающие из деловой практики [3] 
Одним из важнейших направлений развития белорусского и российского 
законодательства в области учета оплаты труда является приведение его в 
соответствии с международными нормами и внедрение национальной системы 
бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. 
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Синергия систем риск-менеджмента и тайм-менеджмента в организации 
 
Организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и 
внешними факторами и воздействиями, которые порождают неопределенность в 
отношении того, достигнут ли они своих целей, и когда. Влияние такой 
неопределенности на цели организации и есть «риск» [4]. Таким образом, в 
условиях постоянно происходящих изменений необходимо особое внимание 
обратить на использование в организациях систем риск-менеджмента и тайм 
менеджмента.  
Риск-менеджмент – это процесс принятия управленческих решений, 
направленный на эффективное функционирование организации в условиях 
неопределенности. 
Корпоративный тайм-менеджмент — совокупность технологий, методов и 
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